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26 年度国民医療費によると，総額 40 兆 8,071 億円
に対して生活習慣病に関連する医療費は 3 分の 1 を
占め，悪性新生物 3 兆 4,488 億円，脳血管疾患 1 兆
7,821 億円，高血圧性疾患 1 兆 8,513 億円，糖尿病 1



































低い特徴を持つグループをタイプ B，タイプ B の
グループと同じような行動の特徴を持つが，慢性的
に不安状態にあるグループをタイプ C とした10，11）．







ての研究についても，1983 年に Allen8）が 1983 年
までに報告された小児のタイプ A と血圧，脂質に










1990 年以降に報告された小児のタイプ A と生活習
慣病との関連についての研究をレビューした．
方　　法
　2015 年 5 月 16 日，PubMed データベースを用い




　検索式：（Type A behavior pattern OR Type A 
personality） AND （lifestyle-related disease OR type 
2 diabetes OR type 2 diabetes mellitus OR type Ⅱ
diabetes OR obesity OR overweight OR metabolic 
syndrome OR high pressure OR high-blood 
pressure OR hypertension OR hyperlipidemia OR 
dyslipidemia OR hyperuricemia OR gout OR fatty 











い論文 549 編を除外して 73 編の論文が残り，さら
に原著論文以外の総説・レビュー論文，letter，
comment を除外した結果 24 編の論文が抽出され
た．その後，対象者の年齢が 18 歳より上のみであ






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　タイプ A の評価に用いられた質問紙は統一 
されておらず，Matthews Youth Test for Health
（MYTH）26，28，29，32），Hunter -Wolf  A-B Rat ing 
Scale30），Jenkins Activity Survey（JAS）24，29），
Type A behavior for the Finnish Multicenter 
Study（AFMS）25，27），Adolescent/Adult Type A 
Behavior Scale（AATABS）31）であった．小児を対
象にしたタイプ A の評価に用いられる質問紙は，
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